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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh metode camels terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. 
Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan purposive 
sampling, yaitu dengan mengambil sampel sebanyak 20 dari total 30 perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang dipakai adalah data 
sekunder. Data sekunder ini diperoleh dalam bentuk dokumentasi laporan keuangan 
yang rutin diterbitkan setiap tahunnya oleh pihak-pihak yang berkompeten yang terdapat 
di dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan situs resmi www.idx.co.id.  
Penelitian ini menguji pengaruh CAR, NPL, NIM, BO/PO, LDR, dan GWM 
terhadap pertumbuhan laba pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji 
F menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, NIM, BO/PO, LDR, dan GWM secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel perubahan laba. Sedangkan 
secara parsial dengan uji-t, menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif dan 
signifikan, NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan, NIM berpengaruh positif dan 
tidak signifikan, BO/PO berpengaruh negatif dan signifikan, LDR berpengaruh positif 
dan tidak signifikan, GWM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan laba bank. 
Hasil penelitian juga menunjukkan nilai adjusted R2 18,3%. Adapun 
keterbatasan dari penelitian ini adalah sampel data dan tahun yang digunakan relatif 
sedikit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
manajemen dalam memprediksi pertumbuhan laba dan memperbaiki kinerja bank secara 
keseluruhan dengan cara meningkatkan efisiensi usaha dan portofolio kreditnya tanpa 
mengabaikan prinsip kehati-hatian. 
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